


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際 経 営 フ ォー ラ ムNo10
体
が
優
先
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。
会
社
に
関
し
て
N
E
C
社
で
言
え
ば
、
半
導
体
・
通
信
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
3
本
柱
で
経
営
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
企
業
の
戦
略
の
も
と
で
「
原
子
力
分
野
に
進
出
す
べ
き
」
「
原
子
力
分
野
の
仕
事
が
し
た
い
」
と
申
し
出
て
も
、
こ
れ
は
通
ら
な
い
。
半
導
体
分
野
の
中
で
何
を
や
る
か
と
い
う
時
に
、
「
私
は
こ
う
い
っ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
が
し
た
い
」
主
張
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
主
張
に
合
理
的
必
然
性
が
あ
れ
ば
通
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
3
本
柱
か
ら
外
れ
た
主
張
は
通
ら
な
い
し
、
そ
の
意
味
で
個
と
全
体
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
考
え
れ
ば
、
全
体
が
優
先
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
、
質
問
7
臼
坂
本
先
生
は
、
企
業
が
海
外
進
出
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
「
曲
げ
る
こ
と
の
出
来
な
い
経
営
戦
略
」
が
必
要
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
状
況
に
よ
っ
て
は
経
営
戦
略
を
変
更
す
る
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
曲
げ
な
か
っ
た
た
め
に
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
る
と
思
う
の
だ
が
。
回
答
"
質
問
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
言
葉
は
、
「何
も
持
た
ず
に
海
外
進
出
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
批
判
に
耐
え
う
る
内
容
の
充
実
し
た
経
営
戦
略
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「曲
げ
る
こ
と
の
出
来
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
周
囲
か
ら
批
判
さ
れ
れ
ば
簡
単
に
曲
が
っ
て
し
ま
う
、
軌
道
修
正
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
柔
弱
な
戦
略
で
は
駄
目
だ
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
=
貰
し
た
戦
略
を
有
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題
だ
と
い
う
論
旨
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
戦
略
を
持
っ
た
上
で
な
ら
、
世
の
中
の
流
れ
に
即
し
て
方
針
を
変
更
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
批
判
に
耐
え
得
る
し
っ
か
り
し
た
戦
略
を
持
っ
て
い
る
こ
と
」
と
考
え
て
欲
し
い
。
(2
国
O
社
く
目
国
℃
園
国
臼
U
国
2
円
)
79
